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2015年是“十二五”收官之年，也是“十三五”规划之年。经过
全面跟踪模仿到部分创新的几个发展阶段，我国微波遥感技术的发展开
始走向根据国家重大需求和全球变化、地球科学与空间探测等前沿科学
研究的需要，自主提出新的微波遥感探测与成像的理论和方法、自主研
究和发展新型微波遥感器及应用技术的新阶段。为了总结和交流发展成
果，提出和规划未来的发展方向，为十三五规划提供支持，中国空间科
学学会空间遥感专业委员会、IEEE地球科学与遥感学会北京分会（IEEE 
GRSS Beijing Chapter）决定举办第四届微波遥感技术研讨会。 
本次会议将为从事微波遥感理论与方法、微波遥感器技术和微波遥
感应用研发的单位和专家提供一个交流的平台，推动微波遥感与应用的
发展。 
本次会议由中国科学院微波遥感技术重点实验室，中国科学院国家
空间科学中心承办。  
目的 
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1. 星载微波遥感技术的最新发展 
◇ 海洋微波遥感技术与应用； 
◇ 大气微波遥感技术与应用； 
◇ 陆面微波遥感技术与应用； 
◇ 微波成像技术与应用； 
◇ 空间应用微波遥感技术。 
 
 
2. 微波遥感的新概念和新技术 
◇ 微波遥感的新理论； 
◇ 微波遥感器的新概念； 
◇ 分布式与编队飞行； 
◇ 毫米波/亚毫米波（THz）技术； 
◇ 全极化微波探测技术； 
◇ 干涉测量技术； 
◇ 微波遥感的新技术及其应用。 
3. 雷达遥感技术 
◇ 雷达高度计； 
◇ 雷达散射计； 
◇ 成像雷达； 
◇ 气象雷达； 
◇ 表面穿透雷达。 
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4. 被动微波遥感技术 
◇ 微波/毫米波辐射计的系统设计； 
◇ 高分辨率被动微波成像技术； 
◇ 微波/毫米波辐射计定标与测试； 
◇ 空间太赫兹探测与成像技术。 
 
 
5. 星载微波遥感定标、验证的方法
和技术 
◇ 星载微波遥感定标、验证的技
术； 
◇ 星载微波遥感定标、验证的设
备； 
◇ 地面定标场和地面定标验证的运
行。 
6. 微波遥感的应用和数据处理技术 
◇ 微波遥感的散射与辐射机理； 
◇ 微波遥感的数据处理技术； 
◇ 微波遥感数探测数据的应用； 
◇ 高分辨率微波遥感数据的应用。 
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◆ 学术委员会 
主  席：金亚秋（复旦大学） 
副主席：施建成（中科院遥感所） 
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